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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО  
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА ПОСЛЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ДРЕВОСТОЯ В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ  
ЛЕСНИЧЕСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(SOME REGULARITIES OF NATURAL FOREST REGENERATION  
AFTER CATASTROPHIC DISTURBANCE OF THE STANDS IN THE 
OREKHOVO-ZUEVSKY FORESTRY, MOSCOW REGION) 
 
Рассматривается естественное возобновление леса после ката-
строфических изменений: повреждения короедом-типографом, лесными 
пожарами. Показаны некоторые особенности развития подроста в 
насаждениях с разным типом лесорастительных условий. Использование 
потенциала естественного возобновления в ряде случаев может быть 
эффективным путѐм формирования устойчивых насаждений в условиях 
Московской области. 
The article examines the natural regeneration of the forest after cata-
strophic changes: damage by the Ips typographus, forest fires. Some features of 
undergrowth growth in stands with different types of forest growing conditions 
are shown. The use of the potential of natural regeneration in some cases can be 
an effective way of forming sustainable stands in the conditions of the Moscow 
region. 
 
Значительные объѐмы лесовосстановительных мероприятий, прово-
димых и планируемых на территории Московской области после масштаб-
ных пожаров, ветровалов и вспышек численности насекомых-вредителей, 
заставляют обратить внимание на процессы естественного возобновления 
леса на вырубках, гарях, а также естественного восстановления древесных 
пород на участках лесных культур и ставят задачи по выделению участков, 
наиболее подходящих для формирования не только хвойных, но и сме-




Лесообразовательный процесс в насаждениях, возникших на сплош-
ных вырубках из сохранѐнного подроста и тонкомера, протекает достаточ-
но сложно и во многом противоречиво [1]. Ход его будет определяться ти-
пом лесорастительных условий, наличием источников семян и рядом дру-
гих факторов. 
Оценка особенностей естественного возобновления леса после ката-
строфических изменений проводилась на территории Орехово-Зуевского 
лесничества Московской области в 20192020 гг. с закладкой временных 
пробных площадей. В качестве объектов исследования были выбраны как 
насаждения в пределах особо охраняемых природных территорий, исклю-
чѐнных из хозяйственного использования, так и насаждения без специаль-
ного режима природопользования, пройдѐнные санитарно-оздорови-
тельными рубками. 
Для лесного участка с повреждением верхнего полога короедом-
типографом на территории государственного природного заказника «Уча-
сток леса в Губинском лесничестве» (Губинское участковое лесничество) 
характерно резкое изменение условий среды по сравнению с ненарушен-
ным состоянием (ПП 1). На участках спелых и перестойных еловых насаж-
дений в 20112013 гг. была отмечена вспышка численности короеда-
типографа. Состав древесного яруса в 2012 г. до вспышки был 6Е2С2Б+Ос. 
Спустя 2 года все экземпляры ели первого яруса усохли и к настоящему 
времени представлены ветровалом. Постепенно оставшиеся лиственные 
деревья и экземпляры сосны также подвергаются ветровалу, что было от-
мечено нами во время полевых исследований. Благодаря наличию предва-
рительного возобновления в виде куртин на момент исследований отмече-
но значительное участие ели (до 2500 шт./га в пересчѐте на крупный под-
рост с неравномерным распределением по площади). До 10 % подроста со-
ставляют широколиственные породы – дуб черешчатый и липа мелколист-
ная, приуроченные к освещѐнным участкам, свободным от подлеска. 
В результате увеличения освещѐнности в дополнение к типичным 
лесным видам (кислица обыкновенная, черника, линнея северная, майник 
двулистный) в травянистом покрове появились или значительно расшири-
ли своѐ присутствие светолюбивые виды, такие, к примеру, как кипрей уз-
колистный, малина обыкновенная, различные злаки. 
Ход демутационных процессов показал, что при наличии под пологом 
жизнеспособного подроста, в том числе куртин, и источников семян даже в 
случае полного распада верхнего яруса древостоя происходит восстанов-
ление лесной среды с присутствием основных лесообразующих пород. 
В ходе исследования были рассмотрены также участки леса, пред-
ставляющие собой насаждения, погибшие в результате лесных пожаров 
2010 г. На ПП 5 в границах Городищенского лесного заказника первый 




сухостоем и ветровалом и отдельными сохранившимися деревьями сосны. 
На бедных песчаных почвах сформировались благоприятные условия для 
развития сосны обыкновенной (густота сосны  6500 шт./га в пересчете на 
крупный, средняя высота 4 м, возраст 810 лет), что подтвердили резуль-
таты пересчѐта возобновления на пробных площадях. Размещение деревь-
ев неравномерное куртинами с наличием небольших прогалин, занятых 
светолюбивой луговой и опушечной растительностью. Подрост листвен-
ных пород (берѐзы и единично дуба) приурочен к незначительным пони-
жениям рельефа. Подобное восстановление древостоя после пожарных 
нарушений является одним из типичных путей развития сосняков [25]. 
На участках с повышенным увлажнением (типы условий местопроиз-
растания В3-С3) отмечается активное развитие мягколиственных пород, в 
первую очередь берѐзы. На гари 2010 г. в Ликинском участковом лесниче-
стве (ПП 13) после расчистки на месте спелого сосново-берѐзового древо-
стоя с составом 7С2Б1Е сформировалось лиственное насаждение с высо-
той полога 6–8 м из берѐзы повислой с примесью ольхи чѐрной и ивы 
козьей. Общая густота составляет 7500 шт./га крупного подроста. Под по-
логом лиственных пород отмечено присутствие мелкого елового подроста 
и восстановление видов травяно-кустарничкового яруса. 
Несмотря на характерные проявления смены пород, традиционно рас-
сматриваемые как негативное явление, требующее специальных мер про-
тиводействия, быстрое формирование молодняков лиственных пород мо-
жет стать предметом для рассмотрения в рамках планирования лесохозяй-
ственных мероприятий. 
В связи с тем, что быстрый рост берѐзы, осины и ольхи угнетающе 
воздействует на травянистую растительность, снижая пожарную опас-
ность, и способствует быстрому формированию лесной среды, при плани-
ровании мероприятий по воспроизводству лесов возможно выделение 
участков естественного возобновления по границам с площадями хвойных 
культур вдоль автомобильных и железных дорог, по границам с населѐн-
ными пунктами и землями сельхозназначения.  
Учитывая, что использование потенциала естественного возобновле-
ния в целом ряде условий может быть эффективным путѐм формирования 
устойчивых насаждений в условиях Московской области, изучение проис-
ходящих процессов развития подроста и взаимоотношения древесных по-
род, а также разработка подходов принятия хозяйственных решений долж-
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ 
ПО АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ BETULA PENDULA  
В Г. БЕРЕЗНЯКИ 
(ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY 
BY BETULA PENDULA LEAVES ASYMMETRY IN BEREZNYAKI) 
 
Рассмотрена оценка окружающей среды с использованием метода 
флуктуирующей асимметрии. Выявлено, что состояние среды г. Березня-
ки характеризуется относительно однородным уровнем со значительны-
ми отклонениями от нормы показателей ФА березы повислой (B. pendula 
Roth.) – 0,060–0,065. 
The article presents the estimation of the environment by the fluctuating 
asymmetry method applied. It was found that the environmental conditions in 
the town of Bereznyaki are characterized by a relatively uniform level with sig-
nificant deviations of FA indicators from the norm (0.060-0.065) with Betula 
Pendula Roth. 
Электронный архив УГЛТУ
